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 広島大学附属小学校では，平成 25 年度より第１学年から英語を教科として指導する
「英語科」を創設した。初年度（平成 25 年度）は，①６年間の系統性のある小学校英
語科カリキュラムの作成と実践，②評価方法の開発，③CLIL（Content and Language 




















鳴門教育大学小学校英語教育センター紀要　第５号,  41−50,  2014
３．研究課題 
 
 平成 25 年度は次の３点を研究課題として取り組んだ。 
① ６年間の系統性のある小学校英語科カリキュラムの作成と実践 
② 評価方法の開発 













(1) 学習者に求められる英語力を明確にするための CAN-DO リストの作成と活用 
(2) リテラシー（読み書き）学習の導入の時期と方法の検討 
 


















(米田, 2013)としても活用した。          
おだんごに いろを ぬろう！ 
３つ：かんぺき ２つ：できる １つ：よくわからないから せんせいに きいてみよう 
図２ 第 1 学年の CAN-DO リストの例
２．広島大学附属小学校英語科（平成 25 年度）の概要 
 
 本校英語科の目標と平成 25 年度の指導体制は次のとおりである。 
 
表１  各学年の指導時間・指導形態・学習場所（平成25年度）  
学年  時間数  指導形態  場所  
第１・２学年  週１時間 





第３～６学年  週２時間 














表２ 低・中・高学年各段階のねらい（平成 25 年度）  
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2 文字 at, up, it, in, on, if 
3 文字 get, tap, set, six, ten, dog, cat, cup, ink 
4 文字 help, spin, hunt, jump, stop, cost, cast 
5 文字 panic, swing, print, melon, drink
6 文字 magnet, spring, 
7 文字 subject 
図４  文字付き絵カード  
（英語教室）  
図３ 色・形かるた（教室）















⑤  母語習得の過程を重視し，初期の段階では話すことより聞いて理解することに重点を置く。  
⑥  言語発達の初期の段階でも，年齢や学習者の興味に合わせて読み書きを伝達手段として使用する。
⑦  学習評価は学習目標や教授方法を考慮しながら度々，定期的に行う。  












1. 子どもの知的欲求に合致している  
2. 音声の把握を自覚的，分析的にさせる  
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図 10 ペーパーテストの例  図 11 解答用紙の例  
 
 













図８ 辞書を用いて学習  
  
 
図５ 聞こえてきた単語を  
カードで作る(magnet) 
図６ 聞こえてきた単語を  
ノートに書く  




例えば，「読むこと」の学習では， Oxford Reading Tree の
絵本を読む学習を取り入れた。「書くこと」の学習では，こ
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Q. 英語の授業は楽しかったですか。  
 
第 2 学年 (n=63)    第 6 学年 (n=73) 
 













  増えていない 
エ 増えていない 
− 48 −


























































































































































































































＊網掛けは CLIL(Content and Language Integrated Learning；内容言語統合型学習)単元  
【引用・参考文献】  
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